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ABSTRAK
Masalah klasik yang dihadapi banyak
lulusan setiap tahunnya adalah
sulitnya mendapatkan pekerjaan
karena lapangan pekerjaan yang
terbatas sedangkan jumlah pencari
kerja sangat banyak. Hal ini
menuntut lulusan untuk memiliki
kemampuan dan kreativitas yang
tinggi serta mampu melihat peluang.
Peluang yang ada saat ini dan
harusnya dimanfaatkan oleh lulusan
adalah banyaknya barang bekas yang
belum diolah di lingkungan sekitar.
Dengan kreativitas dan inovasi yang
dimiliki oleh lulusan maka barang
bekas tersebut dapat diolah dan
memiliki nilai jual sehingga dapat
meningkatkan ekonomi dan
memecahkan permasalahan yang
dihadapi oleh lulusan.
Kata Kunci : Peluang, Pengolahan,
Barang Bekas, Ekonomi
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Fakultas Ekonomi UBB
merupakan salah satu fakultas yang
paling produktif dalam menghasilkan
lulusan setiap tahunnya. Hal ini
bearti akan semakin banyak para
pencari kerja di Bangka Belitung.
Sedangkan lapangan pekerjaan di
Bangka Belitung tidak sebanyak di
kota-kota besar. Berikut ini
merupakan data jumlah lulusan FE
UBB selama tiga tahun terakhir.
Tabel 1.1 Data Lulusan FE UBB Tahun
2014-2016
No Jurusan
Jumlah
2014 2015 2016 2016
1 Akuntansi 98 110 87 87
2 Manajemen 99 96 73 73
Total 197 206 160 160
Sumber: AAK FE UBB, 2017
Berdasarkan data tersebut juga
diketahui bahwa tidak semua lulusan
berasal dari keluarga yang mampu.
Hal ini tentu akan menuntut mereka
untuk segera mendapatkan pekerjaan
untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari
kita tidak menyadari bahwa
konsumsi kita terhadap plastik dan
botol minuman sangatlah tinggi. Kita
tidak sadar bahwa   penggunaan
plastik   yang   semakin   tinggi
dapat   memperparah pemanasan
global.  Telah  kita  ketahui  bersama
bahwa sampah  plastik  dan  botol
bekas  minuman  sulit  untuk
dimusnahkan.  Walaupun  dapat
dimusnahkan membutuhkan  waktu
yang  cukup  lama.  Kebanyakan
masyarakat  akan langsung
membuang  atau  bahkan  membakar
sampah  plastik  dan  botol bekas
minuman.   Masyarakat   tidak   ingin
direpotkan   dengan   masalah
sampah  yang  ada.  Padahal
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sampah-sampah  tersebut  dapat
menjadi  suatu produk yang menarik
dan bernilai ekonomis.
Setiap   manusia   memiliki
kreativitas   untuk   mengubah
sesuatu barang yang  tidak  berguna
menjadi  barang  yang  dapat
bermafaat.  Salah satu cara adalah
memanfaatkan plastik dan botol
bekas minuman menjadi suatu
kerajinan tangan atau oleh-oleh yang
menarik dan bernilai ekonomis.
Sulitnya memperoleh pekerjaan
menyebabkan semakin meningkat
juga jumlah pengangguran.  Hal ini
membuat lulusan tersebut untuk
menciptakan kreatifitas dalam
membuat produk-produk berdaya
saing dan bernilai jual untuk
menambah pendapatan ketimbang
mencari pekerjaan. Salah satu barang
yang dapat dimanfaatkan sebagai
produk bernilai jual adalah barang
bekas.
Usaha   penciptaan   produk
baru   melalui   inovasi   barang
bekas merupakan usaha produktif
yang saat ini banyak diminati oleh
para wirausaha sebagai  ajang
peningkatan  mutu  terhadap  produk
yang  mereka  hasilkan. Pada
umumnya pemanfaatan barang bekas
hanya dijadikan sebagai hiasan
rumah. Saat ini kita hanya mengenal
hiasan hiasan dinding seperti lukisan
atau yang biasa terbuat  dari  batu-
batuan. Padahal masih banyak
barang-barang bekas lainnya yang
ada disekitar yang lebih mudah
ditemukan dan diolah.
Ketersediaan sampah yang
melimpah untuk diolah tidak akan
terlaksana jika hanya mengandalkan
banyak jumlah lulusan karena
diperlukan pengetahuan dan
pelatihan kepada para lulusan guna
menumbuhkan kreatifitas pada diri
calon wirasuaha.
1.2 Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah :
1. Memberikan solusi kepada
mahasiswa mengenai
permasalahan banyaknya jumlah
lulusan yang belum
mendapatkan pekerjaan dan
sulitnya mendapatkan pekerjaan
di Bangka Belitung.
2. Memberikan penyuluhan kepada
mahasiswa untuk membuka
pemikiran mereka mengenai
banyaknya konsumsi mahasiswa
yang berpeluang menambah
jumlah sampah serta adanya
sarana dan prasarana yang
kurang menunjang penjualan,
seperti tempat pemasaran
sehingga pembeli hanya datang
langsung kerumah produksi
untuk membeli produk yang
dihasilkan.
3. Memberikan pelatihan kepada
mahasiswa tentang pengolahan
barang bekas menjadi sebuah
produk yang dapat
meningkatkan perekonomian
masyarakat sekitar.
1.3 Target dan Luaran Kegiatan
Target dan luaran kegiatan ini
yaitu mahasiswa memiliki
pemahaman mengenai peluang dari
banyaknya barang bekas yang dapat
dimanfaatkan menjadi barang yang
berguna dan memiliki nilai ekonomi,
serta memberikan solusi mengenai
permasalahan yang ada yaitu
banyaknya jumlah lulusan yang
belum mendapatkan pekerjaan dan
sulitnya mendapatkan lapangan
pekerjaan. Selain itu, mahasiswa juga
memiliki kemampuan untuk
mengolah barang bekas menjadi
barang yang memiliki nilai ekonomi
sehingga dapat meingkatkan
perekonomian masyarakat.
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METODE PELAKSANAAN
Berbagai permasalahan yang
dimiliki oleh mahasiswa Fakultas
Ekonomi dapat ditanggulangi apabila
memang ada pihak-pihak yang
bersedia untuk berperan aktif untuk
menanggulangi permasalahan
tersebut. Sumber daya Alam dan
sumber daya manusia yang dimiliki
Fakultas ekonomi dirasa cukup
mampu untuk berkontribusi
menyelesaikan permasalahan yang
terjadi.  Beberapa aktifitas nyata
yang telah dilakukan adalah dengan
adanya sebagian kecil kelompok
dosen yang memang berpartisipasi
dan menyediakan bimbingan
pembuatan kerajinan tangan
berbahan limbah kepada mahaiswa.
Apabila ditindak lanjuti dengan
serius, hal ini bisa menjadi peluang
besar bagi Fakultas Ekonomi.
Fakultas Ekonomi memiliki SDM
yang memadai untuk memberikan
pelatihan dan Fakultas Ekonomi
mampu bekerjasama dengan pihak-
pihak yang bisa memberikan
pelatihan dan pendampingan untuk
pengolahan sampah menjadi produk
dengan nilai jual, yang pada
Akhirnya akan bisa dijadikan
cinderamata atau oleh-oleh khas dari
Fakultas Ekonomi.
Terdapat empat permasalahan
yang dihadapi, dan kami
menyediakan berbagai solusi atas
permasalahan yang sedang dihadapi
tersebut. Adapun solusi yang kami
tawarkan adalah:
1. Memberikan sosialisasi kepada
mahasiswa dari Fakultas
Ekonomi tentang sulitnya
mencari lapangan pekerjaan. Hal
ini dilakukan agar membuka
wawasan mahasiswa dan
menginisiatif mereka agar mau
membuka usaha sendiri
2. Mengumpulkan sampah-sampah
yang banyak berserakan serta
memilah sampah yang masih
bisa dimanfaatkan
3. Memberikan pelatihan
pengolahan daur ulang sampah.
Membuat barang-barang daur
ulang dari sampah yang tidak
digunakan.
4. Membuat produk dari sampah
yang telah dibuang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada program pengabdian dosen
tingkat universitas tahun 2017 ini,
beberapa kegiatan yang sudah
terlaksana diantaranya :
1. Sosialisasi Strategi
Pemanfaatan Barang bekas
menjadi produk bernilai jual
Kegiatan sosialisasi ini
berlangsung pada tanggal 30
Agustus 2017 dan diikuti oleh
sekitar 40 mahasiswa. Pada
kegiatan ini mahasiswa diajak
untuk mengumpulkan barang
bekas dan kemudian diajari
bagaimana cara memanfaatkan
barang bekas menjadi produk
bernilai jual. Pemateri juga
menjelaskan keunggulan
pemanfaatan pengolahan barang
bekas selain bisa menghasilkan
uang juga bisa menyelamatkan
lingkungan dari pencemaran.
Pemateri dalam sosialisasi ini
adalah Ibu Dian Prihardini
Wibawa, S.E.,M.M salah satu
dosen dari fakultas ekonomi.
2. Kegiatan  Pengolahan Barang
bekas Menjadi produk
bernilai jual
Kegiatan pengolahan barang
bekas berbahan dasar botol
plastik ini berlangsung pada
tanggal 2 September 2017.
Kegiatan dibuka oleh Ibu
Hidayati, S.E.,M.M dan diikuti
oleh sekitar 40 mahasiswa
fakultas ekonomi. Narasumber
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dalam kegiatan ini adalah Elvin
Hatta dan Rahmad yaitu alumni
dari universitas bangka belitung.
Kegiatan berlangsung sangat
meriah, setiap mahasiswa
bersemangat untuk berpartisipasi
membuat lampu tidur dari botol
dan kain perca bekas. Kegiatan
ditutup dengan kegiatan foto
bersama.
3. Sosialisasi Strategi Pemasaran
Produk
Kegiatan sosialisasi strategi
pemasaran produk melalui sosial
media dilaksanakan pada tanggal
3 September 2017 dan diisi oleh
ibu Christianingrum, S.Pd.,M.M.
Pada kegiatan ini beliau
memberikan motivasi kepada
mahasiswa untuk mulai
membuka usaha sendiri, selain
itu beliau juga membekali
mahaiswa untuk memasarkan
produk yang bisa mereka
hasilkan. Pemasaran bisa
dilakukan secara langsung
maupun dengan menggunakan
sosial media. Mahasiswa sangat
antusias atas pelaksanaan
kegiatan IBM ini.
Dari kegiatan yang sudah
dilakukan, beberapa capaian yang
sudah dihasilkan antara laian :
1. Kerjasama dengan pihak
Beberapa Dosen Fakultas
ekonomi untuk membentuk.
2. Tersebarnya informasi kepada
mahasiswa mengenai cara
pengolahan dan pemanfaatan
barang bekas.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Kegiatan pengabdian dosen
tingkat universitas merupakan
agenda tahunan dari Lembaga
Peneltian dan Pengadian Universitas
Bangka Belitung (LPPM UBB). Pada
skema pengadian ini, kegiatan yang
sudah dilakukan antara lain:
1. Sosialisasi Strategi Pemanfaatan
Barang bekas menjadi produk
bernilai jual.
2. Kegiatan Pengolahan Barang
bekas Menjadi produk bernilai
jual.
3. Sosialisasi Strategi Pemasaran
Produk
Saran
Terkait dengan pelaksanaan
Program Pengabdian Dosen Tingkat
Universitas, disarankan pihak
Fakultas Ekonomi bisa menyediakan
ruangan khusus untuk memajang
hasil pengolahan dari barang bekas,
juga bisa memfasilitasi untuk
pembuatan UKM kewirausahaan
untuk mensupport kegiatan
pengolahan barang bekas.
DAFTAR PUSTAKA
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